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OSMA dOdJeLA nAGRAde “eVA VeROnA” 
Ocjenjivački odbor za dodjelu nagrade “Eva Verona” 2012. radio je u 
sastavu: Dejana Golenko, Mihaela Kovačić, Maja Krtalić, Sonja Pigac Ljubi 
i Ljiljana Sabljak. Elektroničkim putem održane su dvije sjednice. Na kon-
stituirajućoj sjednici održanoj 17. svibnja 2012., za predsjednicu je izabrana 
Maja Krtalić. Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu nagrade “Eva 
Verona” objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog druš-
tva 7. svibnja 2012. i bio je otvoren do 15. lipnja 2012. Iz tajništva HKD-a 
21. svibnja 2012., upućeni su pristigli materijali troje prijavljenih kandidata:
1. Drahomira Gavranović, ustanova: Odjel za informacijske znanosti 
Sveučilišta u Zadru, predlagač: Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u 
Zadru
2. Bojan Macan, ustanova: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, predla-
gač: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković
3. Marina Šimić, ustanova: Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik, 
predlagač: Knjižničarsko društvo Šibenik
Provjerom dobi kandidata ustanovljeno je da svi zadovoljavaju mjerilo 
prema kojem se nagrada dodjeljuje mlađima od 35 godina. Na drugoj sjednici 
Odbora održanoj 21. lipnja 2012. pristigli materijali upućeni su članovima 
Odbora na razmatranje i raspravu. Vodeći se mjerilima navedenim u Pravilni-
ku za dodjelu nagrade “Eva Verona” te Poslovniku Ocjenjivačkog odbora za 
dodjelu nagrade “Eva Verona”, članovi Odbora jednoglasno su se složili da se 
nagrada dodijeli svima trima kandidatima.
Obrazloženje dodjele nagrade pojedinim kandidatima
Kandidatkinja drahomira Gavranović asistentica je na Odjelu za in-
formacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Rođena je 1983. u Osijeku. Diplo-
mirala je na studiju Knjižničarstva i hrvatskog jezika i književnosti na Peda-
goškom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje diplomiranog profesora hrvatskog 
jezika i književnosti i diplomiranog knjižničara. Još kao studentica pokazivala 
je izniman interes za područje knjižničarstva, a pritom su zamijećene njezine 
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kvalitete: istraživačka znatiželja, odgovornost i komunikativnost, što je prepo-
znato u akademskoj zajednici pa se nakon diplome zapošljava kao asistentica 
na Odjelu za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru, danas Odjel za informacijske 
znanosti. 2009. godine upisuje doktorski studij Društvo znanja i prijenos in-
formacija i trenutno radi na disertaciji iz područja organizacije informacija. 
Svojim radom na Odjelu za informacijske znanosti, zalaganjem, inventiv-
nošću i marljivošću Drahomira Gavranović pokazala je stručne i osobne vr-
line, osobito u radu sa studentima gdje stalno predlaže poboljšanja i spremna 
je dodatno se zalagati na provođenju aktivnosti koje često izlaze izvan okvira 
svakodnevnog posla. Svojim sudjelovanjem u studentskim aktivnostima, po-
sebice u radu studentske udruge Ex Libris, u Danima studenata knjižničarstva 
te međunarodnoj studentskoj konferenciji BOBCATSSS, studentima pred-
stavlja dobar primjer mladoga angažiranog stručnjaka, što pridonosi ugledu 
struke za koju se oni obrazuju. Zainteresirana je za unapređenje nastavnog 
i znanstvenog rada na Odjelu gdje stalno predlaže poboljšanja. Sudjeluje u 
nastavi sedam predmeta na redovitom i izvanrednom studiju. Aktivno se uk-
ljučuje u organizaciju Kolokvija Odjela za informacijske znanosti gdje koor-
dinira rad sa studentima.
Djelovanje kolegice Gavranović prepoznatljivo je i u hrvatskoj knjižni-
čarskoj zajednici. Od 2008. godine, članica je uredništva Novosti Hrvatskoga 
knjižničarskog društva, te članica Društva knjižničara Zadar. Njezini široki 
interesi i izvanredna energija koju ulaže u aktivnosti na dobrobit struke i za-
jednice vidljivi su i u zalaganju u Hrvatskomu čitateljskom društvu u kojem je 
dvije godine bila blagajnica, zatim od 2010. godine dopredsjednica i članica 
uredništva glasila Hrčak, da bi 2012. godine bila izabrana za predsjednicu 
HČD-a. Njezino djelovanje u HČD-u prelazi hrvatske granice jer kao pred-
stavnica Udruge sudjeluje u radu Europskog odbora Međunarodne čitateljske 
udruge (IRA-IDEC).  
Primarno područje interesa Drahomire Gavranović u knjižničarstvu je 
problematika organizacije informacija, posebice klasifikacijski jezici (s po-
sebnim naglaskom na Univerzalnu decimalnu klasifikaciju) i predmetno 
označivanje u digitalnom okruženju, ontologije u semantičkom webu, te in-
formacijsko ponašanje pri traženju/pretraživanju informacija. Njezin interes, 
posebice vezan uz volontersko djelovanje je čitanje ˗ istraživanje čitanja i 
čitateljskih interesa te razvoj čitateljskih navika od najranije dobi. Velik dio 
svoga slobodnog vremena kolegica Gavranović posvećuje aktivnostima koje 
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su vezane uz područje knjižničarstva – izrađuje UDK oznake za časopise i 
članke u časopisima i zbornicima radova s konferencija kao i kazala za knjige 
i zbornike radova.
Redovito sudjeluje na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim 
skupovima i ljetnim školama. Valja posebice izdvojiti skupove na kojima su-
djeluje stalno, bilo u njihovoj organizaciji, kao sudionik ili kao izlagač ˗ go-
dišnja međunarodna konferencija BOBCATSSS, međunarodna konferencija 
LIDA (Libraries in the Digital Age), dvogodišnja međunarodna konferencija 
UDK konzorcija te seminar AKM (Arhivi, knjižnice, muzeji). 
Drahomira Gavranović vrsna je mlada stručnjakinja u području knjižni-
čarstva. Svojim dosadašnjim radom i odnosom s kolegama, studentima i su-
radnicima pokazala je da zna i želi aktivno, inovativno, kreativno i predano 
djelovati u području kojim se bavi i stalno pridonositi razvoju, ne samo Odjela 
na kojem je zaposlena, nego i razvoju hrvatske knjižničarske zajednice u cje-
lini.
Kandidat Bojan Macan voditelj je Knjižnice Instituta Ruđer Bošković. 
Rođen je 1981. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
stekao je zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti, te diplomiranog 
knjižničara. Godine 2011. stiče zvanje višeg knjižničara. Kao student bio je 
dobitnik Zaklade dr. Ljerke Markić Čučuković za najboljeg studenta biblio-
tekarstva akademske godine 2002./03. Trenutno polazi Poslijediplomski dok-
torski studij informacijskih znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu (upisan 2008. godine).
Od 2005. godine zaposlen je u Knjižnici Instituta Ruđer Bošković, gdje 
je radio i/ili radi na poslovima međuknjižnične posudbe, nabave i organiza-
cije znanstvenih časopisa, implementacije integriranoga knjižničnog sustava 
(Kohe) u poslovanje Knjižnice, implementacije Digitalnog repozitorija Insti-
tuta Ruđer Bošković, održavanja starih i razvoja i održavanja novih mrežnih 
stranica Knjižnice, izdavanja Godišnjih izvještaja IRB-a, Annual Reporta i 
dr. Bavi se i raznim bibliometrijskim analizama, metapodacima i tematikom 
vezanom uza znanstveno izdavaštvo te otvoreni pristup informacijama. Od 
2009. godine, Bojan Macan je voditelj Knjižnice Instituta Ruđer Bošković. 
Sudjeluje u poučavanju korisnika i knjižničara (KEKS seminari, pozvana pre-
davanja).
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Član je Hrvatskoga knjižničarskog društva, Hrvatskoga metalurškog 
društva te član Komisije za tehničke knjižnice pri Hrvatskomu knjižničnom 
društvu. Svojim ukupnim radom značajno doprinosi kvaliteti knjižničnih 
usluga i njihovoj dostupnosti široj korisničkoj zajednici te promicanju knjiž-
ničarske struke.
Kandidatkinja Marina Šimić zaposlena je u Gradskoj knjižnici “Juraj 
Šižgorić” Šibenik na radnom mjestu diplomiranog knjižničara. Rođena je 
1979. u Šibeniku. Završila je Visoku školu za turistički menadžment u Šibe-
niku i Knjižničarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prije preseljenja 
Knjižnice u novi prostor, radila je na tehničkoj obradi građe i administrativ-
nim poslovima. U novom prostoru Knjižnice, otvorenom prije šest godina, 
otpočetka radi na Dječjem odjelu. Na njemu je potaknula intenzivan rad s 
djecom i mladima. Iz dana u dan osmišljava nove sadržaje i usluge, potičući i 
surađujući s kolegicama, te je pretvorila Dječji odjel u mjesto radosti, druže-
nja i zabave. Osim svakodnevnog rada s korisnicima (pružanje informacija, 
davanje na uvid i posudba građe itd.), organizira i provodi razne animatorsko-
pedagoške akcije, odnosno posebne programe za djecu i mlade. Težeći kvali-
tetnim uslugama za djecu i mlade, trudi se osmišljavati promotivne aktivnosti 
i usluge razvijajući suradnju s vrtićima i osnovnim školama, kulturnim i dru-
gim javnim ustanovama, lokalnom zajednicom i medijima. Redovito organi-
zira satove lektire i informatike za osnovnoškolce, susrete s književnicima, 
obilježava važne datume, kvizove, parlaonice, tribine, projekcije, kreativne 
radionice, humanitarne akcije itd. Surađujući sa skupinom mladih osnovnoš-
kolaca i srednjoškolaca, sudjelovala je u dječjoj radio-emisiji Skraćeni sat s 
rubrikom “Vijesti iz gradske”, promovirajući knjigu i Knjižnicu, a na kraju 
sezone uredila bilten kojim je šibenskoj javnosti predstavljen trud mladih Ši-
benčana, a sadržavao je najzanimljivije teme i goste iz emisije.
Kako bi privukla roditelje da s djecom već od njihova rođenja dolaze u 
Knjižnicu i koriste njene sadržaje, predložila je besplatan upis beba i djece do 
tri godine, što se pokazalo kao iznimno učinkovito. Koliko je trud kolegice 
pozitivan, vidi se i po broju članova koji na Dječjem odjelu iz godine u godinu 
raste, a rezultat je to ne samo dobre ponude knjiga ili mogućnosti korištenja 
interneta, nego i niza aktivnosti, programa i usluga koje Knjižnica stalno i su-
stavno organizira. Zajedno s kolegom informatičarem, vodi informatički tečaj 
za umirovljenike u računalnoj radionici. 
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Radeći na svom stalnom usavršavanju, kolegica je pohađala i nekoliko 
predavanja iz ciklusa CSSU (Centar za stalno stručno usavršavanje knjižniča-
ra). Kolegica Marina sudjelovala je kao izlagač na stručnim skupovima: “Ro-
ditelji s bebama i malom djecom – dobrodošli u knjižnicu!” (Zagreb 2007.) , 
“Novi mediji u dječjim knjižnicama” (Sisak 2007.), Dječji odjeli bez granica 
– otvorenost, suradnja, komunikacija (Vinkovci 2009.), te na 6. savjetovanju 
za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (Pula 2008.). U Gradskoj knjižni-
ci “Juraj Šižgorić” organizirala je s kolegicom Jelenom Čobanov stručni skup 
“Dječji odjeli kroz suradnju s javnošću” (Šibenik 2011.) na kojem su sudje-
lovali dječji knjižničari iz narodnih i školskih knjižnica iz cijele Hrvatske. U 
nakladi Gradske knjižnice uredila je zbornik radova sa stručnog skupa “Dječji 
odjeli kroz suradnju s javnošću”.
Priredila
Maja Krtalić
